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LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL PERÍODO DE FORMACIÓN INICIAL DEL 
PROFESORADO DE SECUNDARIA
El modelo de FIPS en la actualidad: necesidad de un cambio




Procedimiento de recogida y análisis de los datos

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
El ejercicio de la docencia en Educación Secundaria como salida profesional 
y la posición que ocupa esta profesión entre las preferencias del alumnado 
universitario de Humanidades y Ciencias Sociales





Relación entre posición de elección de la enseñanza en Secundaria como 





ANEXO 1: CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN
Aportando ideas para la formación inicial del profesorado de Secundaria

